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ABSTRAK 
GANANG WIDYO NINDITO. E0013195. PENGABAIAN ALAT BUKTI 
PETUNJUK OLEH HAKIM SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT 
UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS 
PERKARA  PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1243/K/PID/2015). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengabaian alat bukti petunjuk 
oleh Hakim sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum dan pertimbangan Mahkamah 
Agung memutus perkara penggelapan dalam jabatan.. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat 
preskriptif dan terapan. Dengan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum 
primair dan sekundair, teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen/ 
pustaka. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme 
yang menggunakan pola berpikir deduktif, berdasarkan premis mayor yaitu 
peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan premis minor fakta hukum 
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/ Pid/ 2015 dapat ditarik 
konklusi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan 
bahwa para Terdakwa mengajukan Kasasi dengan alasan Judex Facti tidak cermat 
menilai alat bukti, telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf  a KUHAP. 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan pengabaian alat 
bukti yang berupa petunjuk dalam proses persidangan dan tidak menerapkan 
hukum pembuktian secara tepat atau benar, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 
Terdakwa tidak merupakan tindak pidana hanya didasarkan pada pendapat yang 
sangat subjektif dari Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan 
orang tua tunggal bagi anaknya yang masih kecil, pendapat tersebut bukanlah 
didapat dari fakta-fakta persidangan yang terungkap yang berupa alat bukti 
petunjuk. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada pasal Pasal 256 Jo Pasal 193 
Ayat (1)  KUHAP dengan pertimbangan bahwa Hakim Pengadilan Simalungun 
telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya dengan tidak 
memperhatikan alat bukti berupa petunjuk di dalam persidangan, mengabulkan 
permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum (Onslaght Van Alle Rechtsvervolging) yang dijatuhkan 
oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan dan menyatakan Terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk melakukan tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) 
bulan. 
 
 
Kata kunci : Alat bukti, Kasasi, Penggelapan dalam Jabatan. 
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ABSTRACT 
GANANG WIDYO NINDITO. E0013195.  
This research aims are to find out the evidence tool guidance 
abandonment by the judge as a Cassation Prosecutor‟s reason and Supreme 
Court‟s consideration in deciding an embezzlement case in office.  
This research is classified in normative legal research, prescriptive and 
applied. With case approach, using primary and secondary legal materials, 
techniques of collecting legal materials with document studies/libraries. The 
analytical technique used is that method of syllogism that uses deductive 
paradigm, based on major premise which is relevant law and regulation and 
minor premise legal fact in Supreme Court Ruling Number  1243K/Pid/2015 can 
be drawn a conclusion. 
Based on research result and discussion resulting conclusion that  defendants 
volunteered cassation with Judex Facti reason and not carefully in adjudicate an 
evidence tool, has been in accordance with Article 253 section (1) word a 
Criminal Procedural Code. The Council of Judges of  Simalungun District Court 
has done waiver of evidence tool in the form of instructions in the trial and didn‟t 
apply the law of evidence properly or correctly, that the defendant‟s act is not a 
criminal offense based only on a very subjective opinion from The Council of 
Judges with reason that the defendant is a single parent for her young child, that 
opinion was not obtainable from the facts of the trial are revealed in the form of 
instructions of evidence tool. This matter has been accordance with the provisions 
on Article 256 Jo Article 193 section (1) Criminal Procedural Code with the 
consideration that the Court judges have applied the law of Simalungun by not 
properly by not paying attention to the evidence in the form of instructions in the 
trial, granted the petition for appeal from the public prosecutor and cancel the 
verdict of all the lawsuits (Onslaght Van Alle Rechtsvervolging) dropped by judge 
Simalungun District Court and declaring the defendant is proven legally and 
convincingly guilty of committing the crime for embezzlement in the Office as well 
as dropping a criminal prison for 5 (five) months. 
 
Keyword: Evidence Tool, Cassation, Embezzlement in Office. 
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MOTTO 
 
„‟ Memayu hayuning pribadi, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning 
sesama, memayu hayuning bawana„‟ 
 
“Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju arah kesejahteraan.” 
(Ki Hajar Dewantara) 
 
“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects”  
(Albert Einstein) 
 
“When the law doesnt work, work the law.”                                                       
(Paul Levine) 
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